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޿ߣേㆇ૕ᴦ⥄ޔળ⠌ቇޔ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕႺⅣޔ߃ਈࠍജߦേㆇ᳃૑ߩ࿖ోߪഞᚑߩߎޕߚ
ޕ1
ߚߞ߇ᐢ߇േㆇߣ⺰਎ߩኻ෻ኂ౏ޔߢᑼᣇᵤᴧ࡮ፉਃ߁
௛ഭ߿ജ൓ᣂ㕟ޔߪേㆇኻ෻ኂ౏ߚߞ߹ߓߪߦ߼ߚࠆ቞ࠍᮭੱ⊛ᧄၮ߁޿ߣ๮↢߿ᐽஜ  
᳃࿖ߩ߳㗴໧ኂ౏ޔߪᐭ᡽ޕߚߞ޽ߢᚻ޿ᜂࠆߚਥߩേㆇߩߘ߇᳃Ꮢޔߊߥߪߢዉਥว⚵
⊒ߩᷣ⚻ޟߪ⊛⋡ߩᴺหޕߚߒቯ೙ࠍޠᴺᧄၮ╷ኻኂ౏ޟᐕ 7691ޔߦ᥊⢛ࠍࠅ߹㜞ߩ⺰਎
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 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
 
ߢౝ࿐▸ࠆ߆ߪࠍ⋉೑ߩᬺ↥ޔߜࠊߥߔޕߚߞ޽ߦߣߎޠࠆ࿑ࠍ๺⺞ߩో଻ႺⅣᵴ↢ߣዷ
ߪߢߩ߽ࠆߔవఝࠍߣߎࠆ቞ࠍႺⅣᵴ↢߿ᐽஜߩ᳃࿖ޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆ࿑ࠍో଻ߩႺⅣᵴ↢
ޕߚߞ߆ߥ
ߦᦼ⋓ᦨޔߖߐ↢⺀ࠍ㐳㚂ߩ♽ᣂ㕟ޔߡ޿߅ߦ᧛↸Ꮢ࡮⋵ᐭ㆏ㇺޔߪࠅ߹㜞ߩേㆇ᳃Ꮢ  
੩᧲ߢᜬᡰߩౄ↥౒࡮ౄળ␠ߦᐕ 7691ޔߌࠊࠅߣޕߚߞ⥋ߦࠆ߼භࠍ㧝ߩಽ㧟⚂ߩ࿖ోߪ
⋡ࠍ੐ࠆߔో଻ࠍႺⅣᵴ↢ߥㆡᔟߣᐽஜߩ᳃૑ޔᐕ 9691ޔߪศ੫ㇱỚ⟤ߚߒㆬᒰߦ੐⍮ㇺ
ޠ଀᧦ᱛ㒐ኂ౏ㇺ੩᧲ޟࠆߔൻᒝࠍḰၮႺⅣޔߒ⺖ࠍോ⟵ᱛ㒐ኂ౏ߩ㒢ᄢᦨߦᬺડޔߒߣ⊛
ߥ߼⹺ࠍⴕ⊒ߩௌᣇ࿾ߦㇺ੩᧲ޔߡߒߣࠆ޽ߢ෻㆑ᓞᴺࠍ଀᧦ߩߎޔߪᐭ᡽ޕߚߒቯ೙ࠍ
ㇺㇱỚ⟤߽᳃ㇺߚ߹ޔߕߖዮߦജ࿶ߩᐭ᡽ߪㇺ੩᧲ޔߒ߆ߒޕߚߞⴕࠍߌઃ߼✦ߩߤߥ޿
ޕߚߒᜬᡰࠍ᡽
߳ᧄᣣ߽ࠄ߆ળ␠㓙࿖ޔߒኂߊߒ⪺ࠍᐽஜߩ᳃࿖ޔߪ㗴໧ኂ౏ߚߒൻ࿷㗼ࠄ߆ઍᐕ 0691 
߇ኂ౏߈ߴࠆᕟߩᧄᣣߪޠ㧕ࠗ࠺࡮ࠬ࡯ࠕ㧔ᣣߩ⃿࿾ޟߩ᦬ 4 ᐕ 0791ޕߚߞ߹ᒝ߇್ᛕߩ
ࡦࠟ࡯ࡠࠬߩㅢ౒߇ޠ࡚࠙ࠠ࠙࠻࡮ࠕࡕ࡯ࡁޟޔࠇࠄߍ޽ࠅߣߡߒߣ㏹⼊ߩ߳᧪ᧂߩ㘃ੱ
ޔ߈㐿ࠍળ࿖೎․ኂ౏ߪᐭ᡽ޔᧃᐕหޕߚߞߥߣ⺆ㅢ౒⇇਎ߪ㧕ኂ౏㧔"IAGUOK"ޔࠅߥߣ
ޔᱛ㒐ߩኂ౏ޔᐕ1791 ⠉ޕߚߒߣߩ߽ࠆߔవఝࠍႺⅣᵴ↢ޔߒᱜᡷࠍޠᴺᧄၮ╷ኻኂ౏ޟ
ޕߚࠇߐ⟎⸳߇ᐡႺⅣࠆߔᒰᜂࠍ᡽ⴕႺⅣߩ╬⼔଻ߩႺⅣὼ⥄
⻠㧔ޢ࿯ᵺᶏ⧰ޡ߇ሶ㆏␞—⍹ޔߡ޿ߟߦᘒታߥᗌᖤߩኂ౏ޔ߆ߥ߻ㅴ߇್ⵙኂ౏ᄢ྾  
᳓ޔߪ㧕htimS eneguE .W㧔ࠬࡒࠬ࡮ࡦࠫ࡯࡙࠙ኅ⌀౮ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߒ ಴ࠍ㧕ޔ2791 ␠⺣
ޕߚ߃ਈࠍ᠄ⴣߦ⇇਎ޔߡߒ⴫⊒ࠍ⌀౮ߚߒᓇ᠟ࠍᘒታߥᗌᖤߩ⠪ᖚ∛ୀ
࿖ޟߡߒߣࡦࠟ࡯ࡠࠬࠍޠ⃿࿾޿ߥߩ߃߇ߌ߆ޟᐕ2791ޔߦ᥊⢛ࠍ⺰਎⊛㓙࿖ߥ߁ࠃߩߎ 
࿖ߥᮨⷙᄢߩߡ߼ೋࠆߔ㑐ߦ⥸ో㗴໧ႺⅣޔࠇ߆㐿ߢࡓ࡞ࡎࠢ࠶࠻ࠬ߇ޠ⼏ળႺⅣ㑆ੱㅪ
㕟ᬺ↥ޟߪ⼏ળ⊛ผᱧߩ࿁੹ޔߪ㐳✚ോ੐ㅪ࿖ࡓࠗࡂ࠻࡞ࡢߢᏨߩળ㐿ޕߚߞߥߣ⼏ળ㓙
࠾ޡߪ࠼࡯ࡒ࡮M ߩ⠪ቇ㘃ੱߚ߹ޔߴㅀߣޠὐ឵ォߩઍᤨߚ߃ടࠍᱜୃߥⷐ㊀ߦⴕㅴߩ๮
⊛ࠬࠢ࠾࡞ࡍࠦߦ᣿ᢥߩൻᏒㇺ࡮ൻᬺᎿߦภᣣ 81 ᦬ 6 ᐕ 2791 ߩޢ࠭ࡓࠗ࠲࡮ࠢ࡯࡚࡯ࡘ
ޕ9891 ᧄች
ߚߒ⹏ߣޠ๮㕟ߩᗐᕁޟࠆߔߣ߁ߘࠄߚ߽ࠍ឵ォ
߇╷ኻኂ౏߼ߓߪࠍ∛ୀ᳓ޔߒᏨ಴߇৻ᱞ⍹ᄢቭ㐳ᐡႺⅣޔߡߒ⴫ઍࠍᧄᣣߦ⼏ળߩߎ 
ޕߚߴㅀߦ߁ࠃߩᰴ㨮ᓟߚࠇ⸅ߡ޿ߟߦછ⽿ߩᐭ᡽ᧄᣣࠆߔኻߦߣߎߚࠇㆃ
ߎߚ᧪ߡࠇ߹↢߇⋭෻ߥೞᷓߦ㑆ߩ᳃࿖ᧄᣣߡߓㅢࠍ㛎⚻ߥᗌᖤߥ߁ࠃߩߎࠆߥ㊀ᐲޟ 
⥄ޔ᳃૑ߊᐢ߇໧⇼߁޿ߣޢ߆㐳ᚑᷣ⚻ߩ߼ߚߩ૗ޔߩ߼ߚߩ⺕ޡޕߔ߹ࠅ޽ߢὼᒰߪߣ
ߩầޔ߇ჿߩ᳃࿖ࠆ߼᳞ࠍ੐ߔᚯࠅขࠍႺⅣᵴ↢ߥ߆⼾ߊࠆ᣿ߢᐽஜޔࠇߐ⿠ឭࠄ߆૕ᴦ
߆వఝ㐳ᚑᷣ⚻ޔߢߣ߽ߩ൓ᖱߥ߁ࠃߩߎޕߔ߹ࠅ޽ߢߩߚ᧪ߡߞ߹㜞ߦ߁ࠃࠆߊߡߜḩ
ޠޕߚߞߥߦߣߎࠆ߃ᄌߊ߈ᄢࠍะᣇߩߘߪᴦ᡽ߩ࿖߇ᚒޔߣ߳㊀ዅ㑆ੱࠄ
ࠇߐ⹺⏕ߡߒߣ㗴⺖ߩㅢ౒ߥᄢ㊀ࠆࠊ߆߆ߦሽ↢ߩ㘃ੱ߇㗴໧ႺⅣޔߡߓㅢࠍ⼏ળߩߎ  
 ޕߚߞ⥋ߦࠆ




 ᗐ᭴ߩޠ⢒ᢎߩ߼ߚߩ⊒㐿ߥ⢻น⛯ᜬޟࠆߌ߅ߦળ␠ઍ⃻࡮⑼᳃౏
 
ࠅ߹ߓߪߩ⢒ᢎႺⅣ㧕㧞
࠶ࠦࠬߪࠕ࠾ࠝࠗࡄߩߘޕࠆࠇࠄ߼᳞ߦ⢒ᢎ⼔଻ὼ⥄ߩඨᓟ♿਎ 91ޔߪḮ⿠ߩ⢒ᢎႺⅣ  
࠶ࠦࠬޔߪࠬࠖ࠺ࠥޕࠆ޽ߢ㧕2391-4581 ,seddeG kcirtaP㧔ࠬࠖ࠺ࠥ࡮ࠢ࠶࡝࠻ࡄߩ࠼ࡦ࡜࠻
ቇὼ⥄ߩ⥄⁛ߡߒߣὐ᜚ࠍ㧕rewoT kooltuO㧔Ⴁᦸዷࠆ޽ߦ࡜ࡃࡦࠖ࠺ࠛޔㇺ㚂ߩ࠼ࡦ࡜࠻
ޕ2
ߚߞ޿ߡߍ਄ࠅ૞ࠍ〣ታߣ⺰ℂߩ㧕ydutS erutaN㧔⠌
ߺ⚵ࠅขߥ⊛ᩰᧄߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔߡߞߥߦઍᐕ0691 ࠆߔൻೞᷓ߇㗴໧ႺⅣޔߪ⢒ᢎႺⅣ  
↥ޕߚߞߥߣ┵⊒ߩߘ߇ߣߎߚߞ߇᜛ߦ࿾ฦࡄ࠶ࡠ࡯࡛߇ኂⵍࠆࠃߦ㔎ᕈ㉄ޕߚߞ߹ᆎ߇
㘑ޔߚ߹ޕߚߖࠄ㒠ࠍ㔎ߩᕈ㉄ޔߒᳪࠍ᳇ᄢ߇ᾍឃߩ႐Ꮏޔᨐ⚿ߩዷ⊒ᬺᎿࠆࠃߦ๮㕟ᬺ
ᕈ㉄ߩᴧḓߩ࡯ࠚ࠙࡞ࡁ߿ࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬޔߖࠄ㒠ࠍ㔎ᕈ㉄޿ᒝߦ᰷ർߪ㔕޿㤥ߚࠇ߫ㆇߢ
߇㑐ᯏ໧⻁ߩ⋭ቇ⑼࡮⢒ᢎߩࠬ࡝ࠡࠗޔᐕ 6691ޕߚߞ⥋ߦࠆߔṌᱫ߇ߤߥ㘃㝼ޔߺㅴ߇ൻ
࡝ࡔࠕޕߚࠇࠄߴㅀ߇↪ᵴߩႺⅣࠆߌ߅ߦ⢒ᢎߣᩞቇޔߢޠᦠ๔ႎࡦ࠺࠙࡜ࡉޟߚߒ಴ឭ
                 ޕߚߒቯ೙ࠍޠᴺ⢒ᢎႺⅣ࿖ⴐวࠞ࡝ࡔࠕޟߦᐕ0791 ߪࠞ
ႺⅣޟߡ޿߅ߦ㗄91 ╙ߩߘޔࠇߐᛯណ߇ޠ⸒ትႺⅣ㑆ੱޟߢ⼏ળႺⅣ㑆ੱㅪ࿖ߩᐕ2791 
⽿ޔߒ⊒໪ࠍᣇ߃⠨ߩߘߥ߁ࠃࠆߔ਄ะ⼔଻ࠍႺⅣ߇ળ␠ၞ࿾߮ࠃ߅ᬺડޔੱ୘ޔߪ⢒ᢎ
ޕߚߒቯⷙࠍᕈⷐᔅߩ⢒ᢎႺⅣߣࠆ޽ߢޠ㗇ᔅ߇⋚ၮߩ߼ߚࠆߣࠍേⴕࠆ޽છ
ㅪ࿖㧔OCSENUޔߚ߹ޔࠇߐ⟎⸳߇㧕↹⸘ႺⅣㅪ࿖㧔PENUޔ߃߹〯ࠍ⼏ળႺⅣ㑆ੱߩߎ 
ߦᐕ 5791ޕߚߞߥߣߣߎࠆࠇߐㅴផ߇⢒ᢎႺⅣޔߦߣ߽ߩ៤ㅪߩߣ㧕㑐ᯏൻᢥቇ⑼⢒ᢎ
⢒ᢎႺⅣޔߡ޿߅ߦޠ⼏ળኅ㐷ኾ⢒ᢎႺⅣ࠼࡯࡜ࠣࠝࡌޟࠆࠃߦ௅ਥߩPENU ߣOCSENU
ޕߚߞ߹ߓߪ߇ߺ⚵ࠅขߥ⊛㓙࿖ޔࠇߐ໒ឭ߇ߺ⚵ᨒߩ
ὼ⥄㓙࿖㧔NCUIޔ߼ߚࠆߔಣኻߦ੎⺰ࠆߌ߅ߦޠ⊒㐿ޟߣޠో଻ߩႺⅣޟޔߪߦᐕ0891  
ޠygetartS noitavresnoC dlroW㧔⇛ᚢో଻ႺⅣ⇇਎ޟޔߡߞߥߣᔃਛ߇ߤߥPENU ߣ㧕วㅪ⼔଻
 elbaniatsuS㧔⊒㐿ߥ⢻น⛯ᜬޟߡ߼ߓߪޔߢ߆ߥߩᦠ๔ႎߩߎޕߚࠇߐ⴫⊒߇ᦠ๔ႎ߁޿ߣ
੐ᚲ㔚⊒ജሶේ࡝ࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ߩᐕ6891ޔߡߒߘޕߚࠇߐ⿠ឭ߇ᔨ᭎ޠ㧕DS㧩tnempoleveD
ޕߛࠎㅴߣ߳ޜൻ⃿࿾ߩ㗴໧ႺⅣ㓏ᲑߥߚᣂߦࠄߐߪേㆇႺⅣߩ⇇਎ޔߡߒߣᯏᄾࠍ᡿
㧕࠻࠶ࡒࠨ⃿࿾㧔⼏ળ⊒㐿ႺⅣㅪ࿖ߚࠇߐ௅㐿ߢࡠࠗࡀࡖࠫ࠺ࠝ࡝ߩ࡞ࠫ࡜ࡉߦᐕ 2991 
ߩߎޔࠇߐᛯណ߇ޠ㧝㧞࠳ࡦࠚࠫࠕޟ↹⸘േⴕ㓙࿖ߩߡ޿ߟߦ⊒㐿ߥ⢻น⛯ᜬޔߡ޿߅ߦ
᭎ߩDSE㧦tnempoleveD elbaniatsuS rof noitacudE㧔ޠ⢒ᢎߩ߼ߚߩ⊒㐿ߥ⢻น⛯ᜬޟޔߢਛ
ޔ⊒㐿ޔߜࠊߥߔޔ㗴⺖ߩߡߴߔࠆࠊ㑐ߦᕈ⢻น⛯ᜬߩ⃿࿾ޔߪߣDSE ߩߎޕߚࠇߐ␜߇ᔨ
᭎ߩ⢒ᢎߥ⊛ว✚ߚߒ฽൮߽ߤߥᮭੱޔ๺ᐔޔ↢ⴡஜ଻ޔ࡯࠳ࡦࠚࠫޔญੱޔḮ⾗ޔ࿎⽺
ޕࠆ޽ߢᔨ
761 ⇇਎ోޕࠆ޽ߢ㧕OGN㧔❱⚵ᐭ᡽㕖ޔ߇ߩߚߒߚߪࠍഀᓎߥ߈ᄢߢ࠻࠶ࡒࠨ⃿࿾ߩߎ 
ߒ௅㐿ࠍࡓ࡜࡯ࠜࡈ࡮࡞ࡃ࡯ࡠࠣߦ೎ߣ⼏ળᧄޔߒടෳ߇ੱਁ㧞⚂ޔOGN ߩ0008 ⚂ޔ࿖߆
Ⴚ࿖߿੎⚗ၞ࿾ߥ߁ࠃࠆߔᘦ⧰ߦᔕኻ߇ᐭ᡽࿖ฦ߻ߒ⧰ߦଥ㑐ኂ೑߽ᓟߩߘޔߪ OGNޕߚ
ޕࠆ޿ߡߒ₂⽸ߊ߈ᄢߦ᳿⸃߿஗⺞ߩ㗴໧⻉ࠆ߃⿧ࠍ
࠹㧔⼏ળ㓙࿖ࠆߔ㑐ߦળ␠ߣႺⅣߚࠇߐ௅㐿ߡߞࠃߦᐭ᡽ࡖࠪ࡝ࠡߣOCSENU ߦᐕ7991 

 
 
 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
 
⢻น⛯ᜬޔߒ⃻⴫ߣޠ⢒ᢎߩ߼ߚߩᕈ⢻น⛯ᜬߣႺⅣޟࠍ⢒ᢎႺⅣޔߪߢ㧕⼏ળࠠ࠾ࡠࠨ
๺ᐔޔᮭੱޔ⟵ਥਥ᳃ޔ଻⏕ߩᢱ㘩ޔᐽஜޔญੱޔ࿎⽺ޔߊߥߢߌߛႺⅣߪᔨ᭎߁޿ߣᕈ
ዅߪߦߎߘޔࠅ޽ߢ▸ⷙ⊛ℂ୶⊛ᓼ㆏ߪᕈ⢻น⛯ᜬߪߦ⊛⚳ᦨޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆߔ฽൮߽ࠍ
Ⅳޕߚߒᛯណࠍ⸒ትࠠ࠾ࡠࠨ࠹ࠆߔߣࠆ޿ߡߒ࿷ౝ߇⼂⍮⊛⛔વ߿ᕈ᭽ᄙ⊛ൻᢥ߈ߴߔ㊀
ᔨ᭎⢒ᢎႺⅣߩ⟵ᐢޔߢߣߎࠆࠇࠄ߃ࠄߣߣߩ߽ߩಽนਇߣᔨ᭎ᕈ⢻น⛯ᜬߪᔨ᭎⢒ᢎႺ
ޕ5002 ጟᦺ
ߚߒኈᄌߣ߳
ൻ⃿࿾ޟߦߐ߹ޔߪ㗴໧ႺⅣޔߡߞࠃߦዷㅴߩൻ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߥỗᕆߩ㒠એඨᓟઍᐕ 0891  
㊀ߔ߆⢿ࠍ⋚ၮሽ↢ߩ㘃ੱߪ㗴໧ႺⅣ⃿࿾ޕߚߞ⥋ߦࠆࠇߐ⼂⹺ߡߒߣޠ㗴໧ႺⅣߩઍᤨ
ޕߚߞߥߣ㗴⺖ߥⷐ㊀߈ߴ߻⚵ࠅขߡߒห౒߇㘃ੱޔࠅ޽ߢ㗴໧ߥᄢ
޽ߢᐕ 9891ޔߪߩߚߞߥߣὐ឵ォࠆߔൻᄌߊ߈ᄢ߇ߺᱠߩ⇇਎ޔߡ߼฽ࠍో଻ႺⅣ⃿࿾ 
ޔߦࠄߐޔუ፣߇ოߩࡦ࡝࡞ࡌޔߒუ፣߇೙૕⟵ਥળ␠ߢ޿ᰴ⋧ߡ޿߅ߦ࿖⻉᰷᧲ޕߚߞ
৻ޕߚ߃߆߻ࠍὫ⚳ߪㅧ᭴ᚢ಄⷏᧲ߢ⺣ળ࠲࡞ࡑࠆࠃߦࡈ࡚࠴ࡃ࡞ࠧߣࡘࠪ࠶ࡉޔᧃᐕห
⁁⊛ᯏෂߡ߃ᛴࠍሼ⿒ߩሶ෺ޔࠅߤߚࠍㅜ৻ߩൻᖡ㒠એઍᐕ 0791ޔߪ᡽⽷ߩࠞ࡝ࡔࠕޔᣇ
ޕߚߞ޽ߦਅᴫ
࿖⻉ㅴవ߻฽ࠍᧄᣣޔߢ߆ߥࠆߔㅌᷫ߇ജ㗀ᓇߩ࠰☨ߚ߈ߡߒ࠼࡯࡝ࠍળ␠㓙࿖ߩᓟᚢ 
ࠕߢ࡝ࡄޔ᦬㧣ᐕ 9891ޕߚߖߐൻᩰᧄࠍ⺰⼏ߩߡ޿ߟߦ㗴໧⻉ࠆߋ߼ࠍో଻ߩႺⅣ⃿࿾ߪ
ޔߚ߹ޔࠇࠄߍ਄ࠅข߇㗴໧ႺⅣ⃿࿾ߡߒߣߟ৻ߩ㗴⺖ⷐਥޔࠇߐ௅㐿߇࠻࠶ࡒࠨ࡮ࡘࠪ࡞
㐿߇ޠ⼏ળ੩᧲ࠆߔ㑐ߦో଻ႺⅣ⃿࿾ޟޔߡ߼㓸ࠍ⠪⼂᦭ߩ⇇਎ߡ޿߅ߦ࿖߇ᚒޔߪߦ᦬9
ߐ௅㐿߇ޠ⼏ળ௥㑑ࠆߔ㑐ߦേᄌ୥᳇ߣᨴᳪ᳇ᄢޟߢ࠳ࡦ࡜ࠝߪߦ᦬ 11ޔߦࠄߐޔࠇߐ௅
ޕߛ޿ᰴ⋧߇⼏ળ㓙࿖ߤߥࠆࠇ
Ⅳ⃿࿾ޟߪᐭ᡽ޔ᦬ 5 ᐕ 9891ޔ߼ߚࠆߔᔕኻߦ㗴໧ႺⅣߩᮨⷙ⃿࿾ޔ߽ߢ࿖߇ࠊޔߚ߹  
ޠ⤿ᄢᒰᜂ㗴໧ႺⅣ⃿࿾ޟޔ᦬ 7 ᐕหޔߦࠄߐޔߒ⟎⸳ࠍޠ⼏ળ௥㑑ଥ㑐ࠆߔ㑐ߦో଻Ⴚ
࿾ޟޔߦߐ߹ߪᐕ9891ޕߚߒ┙⏕ࠍ೙૕߻⚵ࠅขߡߍ޽ࠍ࿖ߡ޿ߟߦ㗴໧ႺⅣ⃿࿾ޔ߈߅ࠍ
ޕߚߞߥߣᐕ1 ߈ߴ߁⸒߽ߣޠᐕరႺⅣ⃿
ޔߦ߽ߣߣ߁ⴕߡߒవ₸ࠍേᵴ޿ߥዋߩ⩄⽶ߦႺⅣ߇ࠄ⥄ޟߡߌ߻ߦో଻ႺⅣޔߪᐭ᡽  
ޢℂ୶ႺⅣޡޔߒ⊒໪ࠍ⼂ᗧߩጀฦ᳃࿖ߡߞࠃߦߣߎࠆߔㅴଦࠍ⢒ᢎႺⅣ߿෸᥉ߩႎᖱႺⅣ
ᕈะᣇߩߘߡߒߣޠⷐ㊀߇ߣߎߊ޿ߡ߼ദߦ┙⏕ߩޢ࡞ࠗ࠲ࠬࡈࠗ࡜ߩߡߒߣੱ⃿࿾ޡ߿
ޕ㧕0991 ᐡႺⅣ
ߚߒ␜ࠍ
ߦో଻ߩႺⅣޔߪ࿖ޟޔߒቯ೙ࠍޠᴺᧄၮႺⅣޟߡߒᑄࠍޠᴺᧄၮ╷ኻኂ౏ޟߦᐕ 3991 
࿖߮෸⠪ᬺ੐ࠅࠃߦታలߩേᵴႎᐢࠆߔ㑐ߦో଻ߩႺⅣߦ߮ਗ⥝ᝄߩ⠌ቇ߮෸⢒ᢎࠆߔ㑐
ࠍേᵴࠆߔ㑐ߦో଻ߩႺⅣߩ⠪ߩࠄࠇߎߦ߽ߣߣࠆ߼ᷓࠍ⸃ℂߩߡ޿ߟߦో଻ߩႺⅣ߇᳃
ႺⅣޔߒቯⷙߣޠࠆߔߣߩ߽ࠆߕ⻠ࠍ⟎ಣߥⷐᔅޔ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃࠆࠇߐㅴჇ߇᰼ᗧ߁ⴕ
 ޕߚߌߠ⟎૏ߦ⏕᣿ࠍᕈⷐᔅߩ⠌ቇႺⅣ࡮⢒ᢎ





 ᗐ᭴ߩޠ⢒ᢎߩ߼ߚߩ⊒㐿ߥ⢻น⛯ᜬޟࠆߌ߅ߦળ␠ઍ⃻࡮⑼᳃౏
 
ⷰജ⢻ࠆࠇߐ⋥⷗ߣઍᤨߩޠળ␠⋚ၮ⼂⍮ޟ㧕㧟
ޔߡߞ޽ߦ߆ߥߩㅧ᭴ᚢ಄⷏᧲ޔߪᦼᤨߩߎޕߚߞ޽ߢઍᤨߩേỗߦߐ߹ޔߪඨᓟ♿਎02  
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼᳞ࠍ࿃ේߦ┙ኻߩ༡㒯ਔ⷏᧲ޔߪඨㆊߩ㗴໧㓙࿖ࠆࠊ㑐ߦᷣ⚻ޔᴦ᡽
߅߅ޔߒ߆ߒޕߚߒὫ⚳ߪㅧ᭴ᚢ಄⷏᧲ޔߒუ፣߇࠻ࠛࡆ࠰ߢ޿ߟޔ࿖⻉᰷᧲ߦᧃ♿਎ 02
ࠆߔ⊒ᄙ߇੎⚗ၞ࿾߿┙ኻᣖ᳃ޔ߃߆߻ࠍઍᤨߩൻᭂᄙߪળ␠㓙࿖ޔߡߒ෻ߦᗐ੍ߩߚ߆
࿖ᄢᷣ⚻ߪ࿖ਛޔߊߒ⪺߇㗡บߩߤߥ࿖ਛޔ࿖㖧ޔߡ޿߅ߦ㕙ᷣ⚻ޔߚ߹ޕߚߞߥߦ߁ࠃ
ޕߚߞ⥋ߦߟᜬࠍജ㗀ᓇߥ߈ᄢߡ߼ᭂߦᷣ⚻⇇਎ޔߡߒߣ
ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔᐕ 3991ޔ߆ߥࠆߔਅૐ߇૏࿾ࠆߌ߅ߦળ␠㓙࿖ߪ࿖⻉ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔߢᣇ৻  
ޕߚ߼ㅴߒផࠍว⛔⊛ᷣ⚻ޔߡߒⴕ⊒ࠍࡠ࡯࡙ᐊ⽻৻⛔ߪߦᐕ5991ޔߒᚑ⚿ࠍ㧕UE㧔วㅪ
߃ᛴࠍ㗴⺖ߥޘ᭽ࠆߔߣ߼ߓߪࠍൻേᵹߩജ௛ഭޔߡߞ޽ߦ೙૕⺆⸒ᄙ࡮ᣖ᳃ᄙޔߒ߆ߒ
޽ߢ㗴໧ߩ⢒ᢎޔߌࠊࠅߣޔ㗴໧ߩว⛔⊛ળ␠ޔ߇ߟ৻ߩ㗴⺖ߩ✕༛ࠆ߃ᛴ߇UEޕࠆ޿ߡ
ޕࠆ
࿖⻉UEޔߡࠇߐࠄߐߦ੎┹ⴚᛛ޿ߒỗߩߤߥ࿖ᬺᎿ⥝ᣂઁߩߘޔᧄᣣޔ࿖ਛޔࠞ࡝ࡔࠕ  
ޠ㊀ዅࠍ╷᡽⢒ᢎߩ࿖ฦߣ㊀ዅߩᕈ᭽ᄙߩൻᢥߣ⺆⸒ޟޔߪߢUEޕࠆ޿ߡࠇߐߚ┙ߦႺ⧰ߪ
UE ߚࠇߐ௅㐿ߢࡦࡏࠬ࡝ߦᐕ 0002ޕࠆ޿ߡ߼ㅴࠍᗐ᭴ߩޠ࿤⢒ᢎࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޟޔߟߟߒ
⼂⍮ߥࠢ࠶ࡒ࠽ࠗ࠳ޔࠆ޽ߩജ੎┹ޟࠍࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߦߢ߹ᐕ 0102ޔߪߢ࠻࠶ࡒࠨߩ࿖⋖ട
ᒝߣ↪㓹ߩߊᄙࠅࠃޟޔߪ╷᡽ว⛔ળ␠ߩߎޕߚߒ␜ࠍᕈะᣇ߁޿ߣޠࠆߔߦᷣ⚻ဳ⋚ၮ
ࠍޠⴕ⒖ߩ߳ળ␠࡮ᷣ⚻⼂⍮ޔࠆᓧߒߦ⢻นࠍ㐳ᚑᷣ⚻ߥ⢻น⛯ᜬޔ޿઻ࠍ᧤⚿⊛ળ␠޿
৻ߩߺ⚵ࠅขߥ⊛૕ౕߩߘޕ6002 ጊ࿦
ࠆ޿ߡࠇ߫๭ߣޠ⇛ᚢࡦࡏࠬ࡝ޟޔߒߣኈౝߥਥ
ޔߪDCEO ࠆ޿ߡߒ⋖ട߇ᢙᄙߩ࿖⻉ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ࠆߔߣᔃਛࠍUEޕࠆ޽ߢᩏ⺞ASIP ߇ߟ
ᩏ⺞ᐲ㆐೔⠌ቇߩᓤ↢ޟߡߒߣ⽎ኻࠍੱ 000,562 ⚂ޔఽᱦ 51ޔ࿖ࡩ 23 ⇇਎ߦᐕ 0002
⺞ASIPޕߚߒᣉታࠍޠ㧕ᩏ⺞ASIP ⒓ㅢ㧦ޔtnemssessA tnedutS lanoitanretnI rof emmargorP㧔
⺞ߩߎޕࠆࠇߐ㗴಴ࠄ߆㊁ಽ㧟ߩ࡯ࠪ࡜࠹࡝⊛ቇ⑼ޔ࡯ࠪ࡜࠹࡝⊛ቇᢙޔജ⸃⺒ޔߪߢᩏ
ߢജቇߩ᧪ᓥߚߞ޿ߣജߊ⸃ࠍ㗴໧↪ᔕ߿ജቇ␆ၮߔ␜ࠍᐲ⌕ቯߩኈౝ⠌ቇޔߪᓽ․ߩᩏ
ޔࠍ߆ࠆ޿ߡ޿ߟߦりᐲ⒟ߩߤ߇ജߥⷐᔅߢ߃߁ࠆㅍࠍᵴ↢ળ␠ߩࠄ߆ࠇߎ߇ᓤ↢ޔߊߥߪ
ޕࠆ޽ߦὐߔ␜ߢ࡯࠲࡯࠺
ߢၞ㗔ࠆࠁࠄ޽ߩળ␠߼ߓߪࠍൻᢥ࡮ᷣ⚻࡮ᴦ᡽߇ⴚᛛ࡮ႎᖱ࡮⼂⍮޿ߒᣂޔߪ♿਎ 12  
 desab-egdelwonk
ޠળ␠⋚ၮ⼂⍮ޟࠆࠁࠊ޿ޔߔჇࠍᕈⷐ㊀ߦ⊛べ㘧ߡߒߣ⋚ၮߩേᵴߩ
ߚ߽ߤሶ߁ᜂࠍઍᤨߩޠળ␠⋚ၮ⼂⍮ޟߩߎޔߪߢ DCEOޕࠆ޿ߡࠇࠊ⸒ߣઍᤨߩyteicos
Ԙޔߌઃ⟎૏ߣޠ㧕࡯ࠪࡦ࠹ࡇࡦࠦ࡯ࠠޔseicnetepmoc-yek㧔ജ⢻ⷐਥޟࠍജ⢻ߥⷐᔅߦߜ
ߌ߅ߦࡊ࡯࡞ࠣળ␠ߥ᭽ᄙԙޔജࠆߔ↪ᵴߦ⊛↪૞੕⋧ࠍ࡞࡯࠷⊛ⴚᛛޔ⊛ൻᢥޔ⊛ળ␠
ޕࠆ޿ߡߒⷞ㊀ࠍὐⷰߩߟਃߩޔജ⢻ࠆߔേⴕߦ⊛┙⥄Ԛޔജ⢻ᚑᒻଥ㑐㑆ੱࠆ
ޕࠆ޽ߢ࡯ࠪࡦ࠹ࡇࡦࠦ࡯ࠠߩߎޔߪߩ߽ߚߌߠ⟎૏ߡߒߣḰᮡ㓙࿖ߩജቇޔ߇ᩏ⺞ASIP  
஍⼂⍮ߚ߈ߡ߃⠨߇᡽ⴕ߿⋭⑼ᢥߩᧄᣣߣജ⢻ⷐਥࠆ޿ߡ߼᳞߇ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔߡߞ߇ߚߒ
ࠆ߹ᷓߔ߹ߔ߹߇ଥ㑐ሽଐ੕⋧ߡߒߘޔൻ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޕࠆ޽߇㆑⋧ߥ߈ᄢߪߢߣജ⢻ߩ㊀

 
 
ᵿ᧻ቇ㒮ᄢቇᢎ⡯࠮ࡦ࠲࡯♿ⷐ 
 
ߥ߆ޔࠊ߇࿖ߦ߅޿ߡ߽ޔ⢻ജⷰߩᄢ߈ߥᄌᦝ߇᳞߼ࠄࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߚޕ
 2002 ᐕߦ㐿௅ߐࠇߚޟᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߦ㑐ߔࠆ਎⇇㚂⣖ળ⼏ޠ㧔࡛ࡂࡀࠬࡉ࡞ࠣ࡮ࠨࡒ
࠶࠻㧕ߩታᣉ⸘↹ߩ╷ቯߩㆊ⒟ߦ߅޿ߡޔᣣᧄ᡽ᐭߪ࿖ౝߩ NPO߆ࠄߩឭ⸒ࠍฃߌߡޔޟᜬ
⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩߚ߼ߩᢎ⢒ߩ 10ᐕޠࠍឭ᩺ߒណᛯߐࠇߚޕหᐕߩ╙ 57࿁࿖ㅪ✚ળߦޔ2005
ᐕ߆ࠄߩ 10 ᐕ㑆ࠍޟ࿖ㅪ࡮ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩߚ߼ߩ 10 ᐕޠߣߔࠆᣦߩ᳿⼏ᦠࠍឭ᩺ߒޔ
᳿⼏ߐࠇߚޕ
 ߎߩ࿖ㅪ᳿⼏ߦࠃࠅޔޟESDߩ 10ᐕ㧔DESDޠߩផㅴᯏ㑐ߣߒߡᜰቯߐࠇߚ UNESCO߇
ਛᔃߣߥߞߡታᣉ⸘↹ࠍ╷ቯߒޔ2005 ᐕ 9 ᦬ߦᛚ⹺ޔߘߩᓟޔฦ࿖᡽ᐭߦኻߒ࿖ౝᢎ⢒᡽
╷ߦ ESDࠍ⋓ࠅㄟ߻ࠃ߁ߦⷐ⺧ߒߚޕ
  ᚢᓟޔ⚂ඨ਎♿ࠍ⚻ߡޔ࿖㓙ᖱ൓ߪᄢ߈ߊ᭽ᄌࠊࠅߒߚޕࠣࡠ࡯ࡃ࡞ൻޔ಄ᚢ᭴ㅧ⚳Ὣ
ᓟߩ਎⇇ߩᄙᭂൻޔߘߒߡޟ⍮⼂ၮ⋚␠ળޠߩᤨઍࠍ߻߆߃ޔࠊ߇࿖ߢ߽ޔᢎ⢒೙ᐲߩᡷ
ᱜ߇᳞߼ࠄࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߡ߈ߚޕ
 1999ᐕޔ⥄᳃ౄߪᢌᚢ⋥ᓟߩ 1947ᐕ⊒Ꮣ࡮ᣉⴕߐࠇߚᢎ⢒ၮᧄᴺߩోㇱࠍᡷᱜߔߴߊޔ
ᡷᱜ⼏⺰ࠍᧄᩰൻߐߖߚޕߘߩ⋡⊛ߪޟ㆏ᓼᢎ⢒ޠ߿ޟᗲ࿖ᔃᢎ⢒ޠࠍቇᩞᢎ⢒ߩߥ߆ߦ
᣿⏕ߦ૏⟎ߠߌࠆߎߣߦ޽ߞߚޕ2001 ᐕޔ㆙ጊᢥㇱ⑼ቇᄢ⤿ߪᢎ⢒ၮᧄᴺᡷᱜࠍਛᄩᢎ⢒
ክ⼏ળߦ⻁໧ߒޔ2003 ᐕ 3 ᦬ޔਛᄩᢎ⢒ክ⼏ળߪᢎ⢒ၮᧄᴺߩᡷᱜࠍ㆙ጊᢕሶᢥㇱ⑼ቇ⋧
ߦ╵↳ߒߚޕߘߩ╵↳ࠍ߰߹߃ޔ2006 ᐕ᡽ᐭߪᡷᱜ᩺ࠍ࿖ળߦឭ಴ߒޔ2006 ᐕ 11 ᦬ޔⴐ
⼏㒮ᧄળ⼏ߦ߅޿ߡޔ㊁ౄᰳᏨߩ߹߹ਈౄන⁛ߢណ᳿ࠍⴕߥ޿ޔน᳿ߒߚޕหᐕ 12᦬ޔෳ
⼏㒮ߩᧄળ⼏ߢ߽น᳿ߒߡᚑ┙ߒߚޕ
  ߎߩޟᡷᱜᢎ⢒ၮᧄᴺޠߩᢎ⢒⋡ᮡ
2᧦ߦޟ↢๮ࠍዅ߮ޔ⥄ὼࠍᄢಾߦߒޔⅣႺߩ଻ో
ߦነਈߔࠆᘒᐲࠍ㙃߁ߎߣޠ߇᣿⸥ߐࠇߚޕߐࠄߦޔᡷᱜᢎ⢒ၮᧄᴺ 17᧦ߦቯ߼ࠄࠇߚޟᢎ
⢒ᝄ⥝ၮᧄ⸘↹ޠ㧔2008ᐕ㧕ߦ߅޿ߡޔ
 ޟ৻ੱ৻ੱ߇࿾⃿਄ߩ⾗Ḯ࡮ࠛࡀ࡞ࠡ࡯ߩ᦭㒢ᕈ߿ⅣႺ⎕უޔ⽺࿎໧㗴╬ࠍ⥄ࠄߩ໧㗴
ߣߒߡ⹺⼂ߒޔ዁᧪ߦࠊߚߞߡ቟ᔃߒߡ↢ᵴߢ߈ࠆᜬ⛯น⢻ߥ␠ળߩታ⃻ߦะߌߡขࠅ⚵
߻ߚ߼ߩᢎ⢒
ESDߩ㊀ⷐᕈߦߟ޿ߡޔᐢߊ໪⊒ᵴേࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦޔ㑐ଥᐭ⋭ߩㅪ៤ࠍᒝ
ൻߒޔߎߩࠃ߁ߥᢎ⢒ࠍᜂ߁ੱ᧚ߩ⢒ᚑ߿ᢎ⢒ࡊࡠࠣ࡜ࡓߩ૞ᚑ࡮᥉෸ߦขࠅ⚵߻ޠߣߒ
ߡޔESD ߩផㅴ߇᣿⸥ߐࠇޔᜬ⛯น⢻ߥ␠ળߩ᭴▽ߩℂᔨ߇ᢎ⢒ߩ㊀ⷐߥᩇߣߒߡ᣿␜ߐ
ࠇߚޕ
  ߹ߚޔ2005 ᐕ㧞᦬ߦᢥㇱ⑼ቇᄢ⤿ߪޔਛᄩᢎ⢒ክ⼏ળߦኻߒᢎ⢒⺖⒟ߩၮḰߩ⷗⋥ߒߦ
ߟ޿ߡߩᬌ⸛ࠍⷐ⺧ߒߚޕਛᄩᢎ⢒ክ⼏ળߪޔᢎ⢒ၮᧄᴺᡷᱜߩ⿰ᣦࠍ߰߹߃ߡޔ2008 ᐕ
㧝᦬ߦޟᐜ⒩࿦ޔዊቇᩞޔਛቇᩞޔ㜞╬ቇᩞ෸߮․೎ᡰេቇᩞߩቇ⠌ᜰዉⷐ㗔╬ߩᡷༀߦ
ߟ޿ߡޠ╵↳ࠍⴕ޿ޔหᐕ㧟᦬ޔᐜ⒩࿦ᢎ⢒ⷐ㗔ޔዊቇᩞቇ⠌ᜰዉⷐ㗔෸߮ਛቇᩞቇ⠌ᜰ
ዉⷐ㗔ࠍ౏␜ߒޔ2009 ᐕ㧟᦬ޔ㜞╬ቇᩞቇ⠌ᜰዉⷐ㗔෸߮․೎ᡰេቇᩞߩቇ⠌ᜰዉⷐ㗔╬
ࠍ౏␜ߒߚޕ㜞╬ቇᩞቇ⠌ᜰዉⷐ㗔ߪޔ2013 ᐕ㧠᦬㧝ᣣߩ౉ቇ↢߆ࠄᐕᰴㅴⴕߦࠃࠅᲑ㓏
⊛ߦㆡ↪ߔࠆߎߣߣߥߞߚޕ 



 ᗐ᭴ߩޠ⢒ᢎߩ߼ߚߩ⊒㐿ߥ⢻น⛯ᜬޟࠆߌ߅ߦળ␠ઍ⃻࡮⑼᳃౏
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ߡᆎ߹ߞߚ ESD ࠍ߆ߌჿୟࠇߦ⚳ࠊࠄߖߡߪߥࠄߥ޿ޕ᡽ᐭ߽ᧄ⣶ࠍ޿ࠇߡޔᜬ⛯น⢻ߥ
␠ળߩࡆ࡚ࠫࡦࠍ᣿⏕ߦߒޔ┹੎⥋਄ਥ⟵߆ࠄ⣕ߒߡޟ⾗ḮᓴⅣဳ␠ળޠߩታ⃻ࠍ⋡ߑߒ
ߡޔ␠ળߩ޽ࠄࠁࠆ႐㕙ߦ߅޿ߡߎߩขࠅ⚵ߺࠍផㅴߔߴ߈ߢ޽ࠆޕ

ᵈ
 
1 ౏ኂߦ㑐ߔࠆᦨೋߩ⑼ቇ⊛ߥ⎇ⓥᚑᨐߪᐣᰴశ᳁ߣችᧄᙗ৻᳁ߩ౒⪺ޡᕟࠆߴ     
߈౏ኂޢ㧔ጤᵄᦠᐫޔ1964㧕ߢ޽ࠆޕหᦠߪ⚂ 50 ਁㇱ಴ ߐࠇޔ਎⺰ߦᄢ߈ߥᓇ㗀
ࠍ෸߷ߔߣߣ߽ߦޔฦᄢቇߢ౏ኂ㑐ㅪߩ⻠ᐳࠍ㐿⸳ߔࠆᄾᯏߣߥߞߚޕ 
 
2 ࡄ࠻࡝࠶ࠢ࡮ࠥ࠺ࠖࠬߦ㑐ߒߡޔ቟⮮ ⡡ᒾߩቇ૏⺰ᢥޟㇺᏒߩ࠽࠴ࡘ࡜࡝ࠬ࠻࡮ࠥ
࠺ࠖࠬ㨪㧨ੱ㑆㧙ⅣႺ㧪♽ߩ࡜ࠗࡈࡅࠬ࠻࡝࡯ಽᨆ⹜⺰㨪ޠ߇޽ࠆޕ

ᒁ↪ᢥ₂
  ᦺጟᐘᒾ
2005ޟࠣࡠ࡯ࡃ࡝࠯࡯࡚ࠪࡦߩ߽ߣߢߩⅣႺᢎ⢒࡮ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩߚ߼ߩ
ᢎ⢒㧔ESD㧕ޡᢎ⢒ቇ⎇ⓥޢ╙ 72Ꮞޔ╙㧠ภޔ115-118㗁   
  ⅣႺᐡ
1990㧕ᐔᚑ 2ᐕ ޡⅣႺ⊕ᦠޢ✚⺑ޔ184㗁
  ᣩ⎣ሶ⽷࿅
2010 ޡ↢ሽߩ᧦ઙ㧙↢๮ജḷࠇࠆ࿾⃿ߩ࿁ᓳޢାጊ␠ޔ34-35㗁
  Meadows, D. H. Limits to Growth  The 30-Year Update,  Chelsea Green 
    Publishing Company, 2004.㧛D.H.ࡔ࠼࠙࠭ 
2005ޔᨑᑝᷕሶ⸶ޡᚑ㐳ߩ㒢⇇ ੱ㘃     
ߩㆬᛯޢ࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼␠ޔ338-363㗁
 ችᧄᙗ৻
1989ޡⅣႺ⚻ᷣቇޢጤᵄᦠᐫޔ2㗁   
   ޖ  
2010ޟᣣᧄ౏ኂผ⺰ᐨ⺑ޠޡ ᒾᩮ⺰ฌޢ╙ 382ภޔ2-3㗁
  ဈ↰ᐢፄ
2011ޟᧂ᧪߳ߩቇ߮ߣޡᜬ⛯น⢻ᕈޢޠਃ㊀⋵ᜰዉⷐ㗔વ㆐⻠⠌ળ⾗ᢱ  
  ᚑ ₿⟤
2010㧕ޟᄢቇߦ߅ߌࠆ ESDࠍ⠨߃ࠆޠฬฎደᏒ┙ᄢቇੱ㑆ᢥൻ⎇ⓥᚲ
  ޡੱ㑆ᢥൻ⎇ⓥᚲᐕႎޢ╙㧡ภޔ10-11㗁
  ࿦ጊᄢ␭
2006ޟ࡛࡯ࡠ࠶ࡄ⛔วߦ㑐ߔࠆᢎ⢒᡽╷ߩ⃻⁁ߣዷ㐿ޠᄢಽᄢቇᢎ⢒⑔␩⑼
ቇㇱ㒝ዻታ〣✚ว࠮ࡦ࠲࡯ޡᢎ⢒ታ〣✚ว࠮ࡦ࠲࡯♿ⷐޢ24ޔ45-58㗁          
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